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HERGÜN
Gazeteniz Hürriyetle birlikte 
ücretsiz olarak verilen
Gazetesi'ni
bayinizden mutlaka isteyiniz
Erol Aksoy'a ait AKS firmasının 4 yöneticisi hakkında, “Teşekkül halinde ihracat 
kaçakçılığı” , “Evrakta sahtecilik” suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Trilyon götüreceklerdi Sanıkların, 1992-1994 yıl 
lan arasında Fransa’daki Show TV SA şirketine 
toplam 12 bin 841 adet program ve film kasetini 60 
milyon dolara ihraç ettikleri, bu miktar üzerin­
den 7 milyon 200 bin dolar (1 trilyon 225 milyar li­
ra) vergi iadesi almayı amaçladıkları belirtildi.
Akıl durduran oyunlar Aksoy’un firmasının ihra­
cat ve KDV oyunu da işte burada ortaya çıktı. Özel 
TV ’lerin yurtiçinde yayın yapmasının yasak oldu­
ğu dönemde, Fransa’da da bir şirket kuran Erol 
Aksoy, oraya gönderip uydu ile Türkiye’ye yayın 
yaptığı kaset programları ihracat gibi gösterdi.
Savcı: İhracat değil AKS ile Fransa’daki alıcı şir­
ket Show TV  SA arasında para transferi İktisat 
Bankası aracfiığıyla yapfidı. Savcı Mustafa Emre 
iddianamesinde “ İhracatın gerçek olmadığı görül­
dü. Sanıkların haksız şekilde 7 milyon 200 bin do­
larlık KDV almayı planladıkları anlaşıldı” dedi.
Kaçakçilik-sahtekârlik Bakırköy 1. Ağır Ceza’da 
“ Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı” , 4. Ağır Ce­
za Mahkemesi’nde de “ Resmi evrakta sahtecilik” 
olmak üzere iki ayrı suçtan yargılanacak olan AKS 
Yönetim Kurulu üyeleri şunlar: Altan Ediş ve 
Mehmet Fehim Tabur, Muhasebe Müdürü Gürbüz 
Kuşçu, Koordinatör Ersin Rüstem Tatar. •  7’de
Gümrükçü: Talimat 
verdiler ben de yaptım
•  İddianamede, sanıklar için 20’şer yıl ağır hapis ce­
zası isteniyor. Sanıkların suçu üzerine attığı ve ay­
nı ceza ile yargılanacak olan gümrük komisyoncu­
su Mustafa Ülkan Delikanlı “ Ne istedilerse onu 
yaptım. Verilen talimata göre hareket ettim” dedi.
•  Gümrük Müsteşarlığı raporunda da sahte beyanna­
me üe ihracat yapıldığı belirtilerek “ 60 milyon dola­
ra ihraç edildiği belirtilen kasetlerin gerçek değeri­
nin yüzde l ’i olduğu tespit edildi”  denildi. •  7’de
Apar topar Paris'e gitti
Faturalarda tahrifat yaparak kara para akladığı öne sürülen ve dava açılan 
AKS TV şirketinin sahibi Erol Aksoy, dün 08.30’da THY uçağıyla Paris'e gitti.
Show TV'nin 
yalanı
Aksoy'un Show TV'si, dünkü ana 
haber bülteninde, Sanayi 
Bakanlığı'nın, Hürriyet ve Milliyet 
gazeteleri hakkında, kampanyalar 
nedeniyle suç duyurusunda 
bulunduğu yalanını ortaya attı. 
Yalancının mumu yatsıya kadar bile 
yanmadı ve Bakan Yalım Erez, 
“Kesinlikle böyle bir şey yok. Show 
TV'nin haberi tamamen yanlış" 
diyerek haberi yalanladı. •  7'de
Canlı hayvan 
ihracı da yapmış
Aksoy'un, sahibi olduğu AKS TV AŞ 
üzerinden kuruluş amacıyla ilgisiz 
tekstil ihracatından sonra, Suudi 
Arabistan'a canlı hayvan ihracatı 
yaptığı da öğrenildi. Olay, avukatı­
nın, mahkemeden, 660 bin dolarlık 
canlı hayvan ihracatını belgeleyen 
gümrük çıkış beyannamesinin iade­
sini istemesiyle ortaya çıktı. •  7 ’de
Kara paracıya 
dışarda takip
Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri, Erol 
Aksoy'a ait AKS şirketinin faturada 
tahrifat yoluyla dışardan para 
getirme oyunuyla ilgili 
araştırmalarını yurtdışına da 
kaydırdıklarını bildirdiler. •  7 ’de
Para-Piyasa
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Vergi yüzsüzü hayali 
ihracat da yapmış
Hürriyet Erol Aksoy'un hayali 
ihracatını böyle duyurmuştu.
Müfettişler: 
Yapılan 
ihracat değil
G ÜMRÜK Müfettişleriülkemizde özel televizyonların doğrudan yayın yapmalarının 
yasak olduğu dönemde ihracat 
yapıldığına dikkat çekerek 
raporlarında şu hususlara yer 
verdiler:“Türkiye’den Fransa’ya 
gönderilen kasetler yaym yoluyla 
tekrar Türkiye tarafından 
tüketilmiştir. Yani televizyonun 
yaptığı yaym, reklam, haber, 
eğlence, yanşma vs. Türk 
izleyicilerine yöneliktir. Bir Türk 
şirketi televizyona verdiği reklamı 
Fransa’daki izleyici için değil, 
Türkiye’deki hedef kitle için 
vermiştir. Dolayısıyla Türkiye’den 
Fransa’ya gönderilen görüntü 
bantlarının uydu yaym aracılığıyla 
tekrar ülkemize dönüşü söz 
konusudur. Bu nedenle ihracattan 
ve vergi iadesinden bahsetmek 
imkansızdır. Amaç vergi iadesi 
almak olsaydı İhraç İşlemi 
Kanunu’na göre geçici gümrük 
beyannamesi ile yapılırdı.”
İktisat’a 
suç duyurusu
DEVLET Bakanı Güneş Taner, İktisat Bankası, Güneşli Şubesi Cari Hesaplar Yetkilisi 
Aykutalp Draz ve Şube Pazarlama 
Yetkilisi Nuray Beytekin hakkında 
Bankalar Kanununa muhalefet 
ettikleri iddiasıyla Şişli Cumhuriyet 
Savcıhğı’na suç duyurusunda 
bulundu. Taner, savcılığa gönderdiği 
dilekçede Draz ve Beytekin’in 
Bankalar Kanunu’nun 79/3’üncü 
maddesi gereğince gerçeğe aykırı 
beyanlarda bulunduklarım öne 
sürerek haklarında gerekli 
soruşturmanın yapılmasını istedi.
Konuyla ilgili olarak 12.09.1995 
tarihinde Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığı’na verilen ilk dilekçede 
Telkom Telekomünikasyon ve 
Makine Sanayi Diş Ticaret Ltd. 
Şti.’nin eski ortağı Hüseyin Yusuf, 
“ 1994 yılında şirketi Halil Çebi ve 
Kezban Karasu’ya devrettim. Bu 
durumu İktisat Bankası Güneşli 
Şubesine bildirdim. Buna rağmen, 
hesapla ilgili isim değişikliklerinin 
hata veya kasıt sonucu şube 
kayıtlarına işlenmemiş olduğunu 
öğrendim. Bundan dolayı hesap 
üzerine keşide edilen çeklerin 
karşılıksız çıkması nedeniyle 
hakkımda karşılıksız çek iddiasıyla 
davalar açıldı. Pek çok defa ceza 
ödedim. Bu yüzden ticari itibarım 
sarsüdı ve zarara uğradım. İktisat 
Bankası Güneşli Şubesi yetkilileri­
nin yargüanarak cezalandırılmasını 
istiyorum”demişti. ■  İSTANBUL
Show TV'nin 
büyük yalanı
SHOW TV, Hürriyet Gazetesi’ne yönelik saldırılarım dün de sürdürdü. Show TV’nin dün 
akşamki haber bülteninde Sanayi 
Bakanı Yalım Erez’in, Hürriyet ve 
Milliyet Gazeteleri hakkında suç 
duyurusunda bulunduğu yalanı 
ortaya atüdı. Show TV’nin 
haberinde, Refahyol Hükümeti’nin 
Hürriyet’i sindirmek için aldığı bazı 
kararlar tahrif edilerek bugün 
yapılmış gibi sunuldu.
Show, Sanayi Bakanhğı’nın, 
Hürriyet ve Milliyet Gazeteleri 
hakkında Bakırköy ve 
Küçükçekmece Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunduğu yalanım 
öne sürdü. Show, Bakanlığın, her iki 
gazete yöneticisüerinin, TCK’nın 503 
ve 526’ncı maddelerine göre 
yargılanmalarının istendiğini de 
iddia etti. Ancak Hürriyet’in dün 
kendisiyle görüştüğü Sanayi Bakam 
Erez, Show TV’yi yalanladı. Bakan 
Erez, “Kesinlikle böyle birşey yok. 
Show TV’nin haberi tamamiyle 
yanlış” dedi.
İlk dava acildi
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S h o w  TV, Cine-5 ve iktisat Bankası'nın sahibi Erol 
Aksoy'a ait AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin 4 
yöneticisi hakkında, “Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı”,
“Evrakta sahtecilik” suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle 
dava açıldı. Şirketin Fransa'daki Show TV SA'ya 60 milyon 
dolarlık program kasedi ihraç etmiş gibi işlem.yapıp, bu 
miktar üzerinden 7.2 milyon dolar vergi iadesi almayı 
amaçladığı belirtildi.
EROL AKSOY PARİS'E UÇTU
SAHİBİ olduğu AKS şirketinin dört yöneticisi hakkında dava açı 
lan Erol Aksoy, dün saat 08.30'da THY uçağı ile Paris'e gitti.
SHOW TV, Cine-5 veİktisat Bankası’nın sahibi Erol Aksoy’a ait AKS Televizyon Reklamcüık ve 
Filmcilik A.Ş.’nin dört yöneticisi 
ile bir gümrük komisyoncusu 
hakkında, ‘Teşekkül halinde 
ihracat kaçakçılığı’ ve ‘Evrakta 
sahtecilik’ suçlarından dava 
açüdı. Sanıkların 1992-1994 
yıllan arasında Fransa’daki 
Show TV SA şirketine toplam 12 
bin 841 adet program ve füm 
kasedini 60 milyon dolara ihraç 
ettikleri, bu miktar üzerinden 7 
milyon 200 bin dolar (1 trilyon 
225 milyar) lira vergi iadesi 
almayı amaçladıkları belirtildi.
Türkiye’deki gönderici şirket 
AKS ile Fransa’da bulunan alıcı 
şirket Show TV SA’nın ve para 
transferinin gerçekleştiği İktisat 
Bankası’nın sahibi Erol Aksoy 
hakkında ise sanıklara bu yönde 
‘Talimat vermediği’ gerekçesiyle 
takipsizlik verildi.
T eşekkül h a l İn d e
Bakırköy l ’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ‘Teşekkül 
halinde ihracat kaçakçılığı’, 
4’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde de ‘Resmi 
evrakta sahtecilik’ olmak üzere 
iki ayrı suçtan hakim önüne 
çıkacak olan AKS Yönetim 
Kurulu üyeleri Altan Ediş ve 
Mehmet Fehim Tabur ile 
Muhabese Müdürü Gürbüz 
Kuşçu, Koordinatör Ersin 
Rüstem Tatar, gümrük 
komisyoncusu Mustafa Ülkan 
Delikanlı’nm 20’şer yıl ağır 
hapisle cezalandırılmaları 
istendi. Bakırköy Kaçakçılık 
Savcısı Mustafa Emre 
tarafından hazırlanan 
iddianamede şu görüşlere yer 
verildi:
“Atatürk Havalimanı 
Gümrük Müdürlüğü’nde 
gümrük çıkış beyannameleriyle 
tescil ettirilen 12 bin 841 adet 
program kasedinin Fransa’ya 
gönderildiği ancak uydu yaym 
aracılığıyla ülkemize geri
döndüğü bu nedenle ihracatın 
gerçek olmadığı görüldü. 
Sanıkların işbirliği içinde haksız 
yere katma değer vergisi 
mahsubunu sağlamayı 
amaçladıkları, bu yolla 
mahsubu istenen KDV
miktarının yaklaşık 7 milyon 200 
bin dolar olduğu anlaşılmıştır.” 
Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı tarafından 
hazırlanan raporda Aksoy’un 
Türkiye’de salübi olduğu AKS 
Televizyon Reklamcılık ve
Filmcilik A.Ş. ve Digital A.Ş. 
adma hazırlanan program 
kasetlerini Fransa’da bulunan 
diğer şirketi Show TV SA’ya 
göndermeyi planladığı ifade 
edildi.
B elgeler sahte
Söz konusu kasetlerin sahte 
gümrük çıkış beyannameleri ile 
Fransa’ya ihraç edildiği 
belirtilen raporda şöyle denildi:
“ Aksoy’un şirketleri 
aracılığıyla 1992-1994 yılları 
arasında toplam 12 bin 841 kaset 
60 milyon dolara ihraç edildi. 
Ancak yapılan araştırmalarda 
kasetlerin gerçek değerinin 
gösterilenin yüzde l ’i, geri 
kalanın da telif, dublaj ve diğer 
masrafları kapsadığı, bu şekilde 
ihraç olmadığını tespit edildi. 
Ayrıca ihracat bedeli olarak 
gösterilen 60 milyon doların 
aslmda yurtiçinde reklam ve 
kredilerden elde edilen para 
olduğu, yurtdışma çıkarıldığı, 
vergi iadesi almak için tekrar 
yurda sokulduğunu anlamış 
bulunuyoruz.”
İSTENENİ YAPTIM
Soruşturma kapsamında 
gümrük müfettişleri tarafından 
ifadeleri alman şirket yetkilisi 
sanıklar, Altan Ediş, Mehmet 
Fahim Tobur, Gürbüz Kuşçu ve 
Ersin Rüstem Tatar, gümrük 
komisyoncusu Mustafa Ülkan 
Delikanlı’yı suçladılar. Bazı 
ihracat belgelerindeki imzaların 
kendilerine ait olmadığım öne 
süren sanıklar, “ İhraç edilen 
kasetlerin bedelinin yüzde 99’luk 
kısmının telif ücretleri olduğunu 
biliyorduk. İhraç belgelerine 
geçen dublaj, stüdyo 
masraflarının yazılmaması 
gerekirdi. Gümrük 
komisyoncusu yanlış anlamış” 
dediler. Suçlamaları reddeden 
komisyoncusu Mustafa Ülkan 
Delikanlı ise “Ne istendiyse onu 
yaptım. Verilen talimat gereği 
hareket ettim” diye konuştu.
Canlı hayvan işine de girmiş
E r OL  Aksoy'un AKS şirketinin dışardan getirdiği 
paraya karşılık bulmak için “canlı hayvan ihracatına da 
girdiği” ortaya çıktı.
EROL Aksoy’un, sahibi olduğu AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik 
A.Ş. üzerinden kuruluş amacıyla 
ilgisiz tekstil ihracatından sonra 
bu kez Suudi Arabistan’a canlı 
hayvan ihracatı yaptığı 
öğrenildi.
Kadıköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinin yetkisizlik 
karan üzerine İstanbul 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen 
sahtecilik ve dolandıncılık 
davasma yapüan bir başvuru 
Show TV’nin sahibi Erol 
Aksoy’un tekstilden sonra bu 
kez canlı hayvan ihracatı 
yaptığım ortaya çıkardı. Aksoy’a 
ait AKS Televizyon Reklamcılık 
ve Filmcilik A.Ş. Finansman 
Müdürü Yavuz Sünteroğlu ile 
Muhasebe Müdürü Gürbüz
Kuşçu hakkında devletten 
haksız vergi iadesi almak için 
gerçek değeri 7 bin 850 dolarlık 
tekstil ihracatım beyanname 
üzerine tahrifatla' 1 milyon 990 
bin dolar ekleyip 1 milyon 997 
bin 850 dolara çıkardıklan 
iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 
Soruşturma sonunda Aksoy’a ait 
AKS şirketinin iki yetkilisi 
dışında aynı ilişkiler 
çerçevesinde sahtecilik ve 
dolandırıcılıkla suçlanan 15 kişi 
hakkında Kadıköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 
Kadıköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi daha sonra
’Yetkisizlik’ kararı vererek 
dosyayı İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne göndermişti.
665 BİN DOLAR
Halen süren davaya bakan 
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkeme­
si’ne AKS şirketinin iki yetkilisi­
nin avukatı Taner Serim’in 14 
Ağustos 1996 günü yaptığı bir 
başvuru da dikkat çekti.
Avukat Serim iki sayfalık 
başvurusunun ilk sayfasında iki 
müvekkiliyle ilgili takipsizlik 
kararı verildiğini, soruşturma 
sırasında el konulan AKS 
şirketinin defter, kayıt ve
evrakının bu nedenle iadesini 
istedi. Başvuruda iade istemine 
gerekçe olarak şirketin ticari 
hayatının devam etmesi için bu 
defter ve evrakların tesliminin 
şart olduğu getirildi.
Başvurunun ikinci sayfasında 
iadesi istenen bir başka belge 
daha da ilgi çekti. Bu bölümde 25 
Ocak 1996 tarihinde ihracatçısı 
AKS TV firması alıcısı İd. Saleh 
El Suphi/ Suudi Arabistan olan 
665 bin dolarlık canlı hayvan 
ihracatı gümrük çıkış 
beyannamesi aslmm iadesi 
isteniyor. Bu iadenin de şirketin 
banka kredi kayıtlarının 
mahsup ve kapatılabilmesi için 
ilgili bankaca görülerek 
meşruhatının verilmesinin yasa 
gereği olması açısından şart 
olduğu vurgulandı.
Prof:
SALİH NEFTÇİ
Eloğlu riski nasıl yönetiyor? (2)
Şirketler ve Türkiye 
’ piyasası riskleri
R iS K  artıyor derken 
eskiden işler kötüye gi­
diyor sanılırdı.
Şimdi de böyle düşü­
nenler var. Ama riskin bir 
trpnd değil, sadece aşağı 
veya yukarı doğru bir ha­
reketlilik, bir volatilité oldu­
ğunu bilenlerin sayısı da­
ha fazla.
ŞİRKET
Bursa, Gaziantep veya 
Ege bölgesinden orta boy 
bir imalatçı bir firmayı 
alın. Bir fabrikası var. 
Hammadde alıyor, stoklu- 
yor, üretim yapıyor satı­
yor. Bu arada işlerin yüzde 
40-50'sini bankadan aldığı 
kredilerle çeviriyor.
Bir gün, bir şok yaşan­
dı, açık pozisyon ve bo­
no portföyü riskinden 
dolayı piyasalar karıştı. 
Dövize, Tayland benzeri 
bir talep geldi, Merkez 
Bankası faizleri yukarı 
çekti. *
Bu gibi bir şirket ne 
durumda kalır? Batı'daki 
benzerlerinden neler öğ­
renebilir?
BAŞ AĞRISI
Şirket biraz zorlana­
caktır. Ama herhangi bir 
iflas tehlikesiyle karşı kar­
şıya, kalmaz. Çünkü şirke­
tin fazla “ kısa vadeli’’ 
borcu yoktur. Değeri ise 
gelecekteki kazançların 
bugüne indirgenmesinden 
oluşur. Bu çeşit bir çalkan­
tı ise gelip geçicidir. Şir­
ketin değerini fazla etkile­
mez.
Olsa olsa, bankadan al­
dığı krediye bir süre daha 
yüksek bir faiz öder. Veya 
banka, likidite ihtiyacından 
dolayı, kullandırdığı krediyi 
biraz kısar.
Tatsız bir durum. 
Am a şirket açısından bir 
felaket değil. Mesai sa­
atleri biraz kısılır. İki 
vardiya çalışılacağına, bir 
vardiya çalışılır. Re­
zervlerden biraz yenir. 
Çalkantı atlatılır.
Evet bir baş ağrısı. 
Ama o kadar.
BATIDAN
ÖĞRENECEKLERİ
Şirketin Batı'daki 
benzerinden öğrenecek­
leri de sınırlıdır.
Çünkü benzer bir du­
rumda olan bir Batı firma­
sı bu gibi durumlarda belki 
biraz “vadeli faiz” 
kontratı satacaktır. Belki 
de “vadeli borsa en­
deksinde” bir miktar
açık gidecektir.
Vadeli faiz henüz Tür­
kiye'de yok. Ama vadeli 
İMKB endeksi yakında 
trade etmeye başlıyor.
Ekonominin daralma­
ya başladığı bir ortamda 
bir miktar vadeli endeks 
satan bir şirket, üretim­
den kaybettiği paranın 
bir kısmını buradan ka­
zanabilir. Çünkü vadeli 
endeks aşağı gider. 
Yüksek fiyattan satılan 
kontrat daha ucuza “ geri 
alınır.”
Yararlı bir korunma. 
Finans terimiyle, bir 
“hedge” .
BİR DEĞİŞİKLİK
Şimdi örneği biraz de­
ğiştirelim.
Diyelim mi şirket biraz 
daha büyük. Bir yanda 
üretim yaparken diğer 
yanda kazandığı parala­
rı biriktirmiş, TL. cinsi 
bonoya yatırmış. Geliri­
nin bir kısmı üretimden, 
diğer kısmı bonodan.
Açık pozisyon ve yüklü 
bono portföylerinin bir 
şokla birleşmesinden kay­
naklanan çalkantı bu şirke­
ti nasıl etkileyecektir?
Burada durum yukarı- 
dakinden biraz farklı. Bir 
kere aynı baş ağnsı du­
ruyor. Ama şirket sahibi­
ne, ilaveten bir de çuval­
dız batırılıyormuş gibi. 
Çünkü yukarıdaki duruma 
ek olarak, şirket bir de 
bono portföyünden 
yüzde 20-30 civarında 
para kaybedecektir.
Ama para sanayicinin 
kendi birikmiş parası. 
Borç almamış. Kapısına 
dayanan alacaklı olma­
yacaktır. İflas tehlikesi bu­
rada da yoktur. Bir 
“ spekülatif kayıp” söz 
konusudur.
Batı'dakine benzer 
bir “vadeli faiz” kont­
ratı olsa, işler karıştığı 
zaman şirket bu kont­
ratlardan biraz daha 
satıp kendisini koru­
maya alabilir.
SONUÇ
Demek ki açık pozisyon 
ve bono portföyü riskinin 
artmış olması işini ciddi 
yapan imalatçı firmala­
rı fazla etkilemiyor.
Üstelik yakında İMKB'- 
de piyasaya sürülecek va­
deli endeks kontratı şir­
ketlerin kendilerini daha 
da iyi korumalannı sağla­
yacak.
Elbette, bir de vadeli 
faiz kontratı olsa...
Yurtdışında da 
yakın takip
UMRÜK Müsteşarlığı 
yetkilileri, “ Erol Aksoy’a 
ait AKS şirketinin fatura­
da tahrifat yoluyla dışardan 
para getirme oyunuyla ilgili 
araştırmalarını yurtdışma da 
kaydırdıklarım” bildirdiler. 
Gümrük Müsteşarlığı yetkilile­
ri, “ AKS şirketinin yurtdışm- 
daki merkezi olan Fransa’daki 
yeri değiştirilmiş. Bu şirketin 
yeni yerinin de saptanmasına 
çalışılıyor” dediler.
Gümrük yetkilileri AKS 
firmasının gümrük belgelerin­
de tahribat yaparak yaptığı 
usulsüzlüğü, “ tipik bir hayali 
ihracat veya karapara aklan­
ması olayıyla karşı karşıyayız” 
şeklinde yorumluyorlar.
Daha önce bu sahteciliğin 
yakalandığım ancak mahke­
melerde sonuca ulaşmadığım 
kaydeden yetkililer, Ağustos
ayı içinde tahrifat yapüan 
belgelerin ortaya çıkmasıyla 
birlikte olayın yeni bir boyut 
kazandığım ve soruşturmanın 
derinleştirildiğini söylediler.
Gümrük müfettişlerinden 
kurulu özel bir ekibin 
oluşturulduğunu kaydeden 
yetkililer, “ 18 gümrük 
başmüdürlüğünden, geçmişte 
yapüan tüm işlemlerle ügili 
belgeler istendi” dedüer.
Bu gümrük belgeleriyle 
birlikte, yine Erol Aksoy’a ait 
olup da başka usulsüzlük 
olaylarına adı karışmış 
şirketlerin işlemlerinin de 
yemden ortaya çıkarılıp 
birlikte değerlendirileceğini 
kaydeden gümrük yetküüeri, 
adı geçen dış ticaret 
işlemlerinde, yurtdışında 
olduğu söylenen şirketlerin de 
gözden geçirildiğini söylediler.
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